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     MOTTO 
 
......  ْﻢِﻬِﺴُﻔْـَﻧِﺄﺑ ﺎَﻣ اوُﺮﱢـﻴَﻐُـﻳ  ﱠﱴَﺣ  ٍمْﻮَﻘِﺑ ﺎَﻣ  ُﺮﱢـﻴَﻐُـﻳ ﻻ   َﻪﱠﻠﻟا  ﱠنِإ 
.... Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
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Ninit Wulansari, C.100.090.058, Perlindungan hukum bagi Pencipta Batik 
Bola (Studi di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta). Skripsi, Jurusan Hukum 
Perdata Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi 
pencipta batik bola di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Untuk mengetahui 
kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi pencipta batik bola di 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini 
adalah bersifat deskriptif. Jenis pengumpulan datanya berupa data primer dan data 
sekunder. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan, 
observasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pencipta batik 
bola dalam melindungi hasil ciptaannya. Dalam hal ini bertujuan untuk mendapat 
perlindungan hukum meskipun tanpa didaftarkan pun tetap mendapat 
perlindungan hukum. Adanya upaya pendaftaran hak cipta kepada Direktorat 
Jendral HaKI sangat membantu para pencipta batik bola dalam memperoleh 
kekuatan hukum atas ciptaannya meskipun terkadang para pencipta batik bola 
acuh tak acuh terhadap aturan yang ada namun hal seperti ini perlu mendapatkan 
perhatian lebih. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi pencipta batik 
bola di kampoeng batik laweyan surakarta adalah (1) Mahalnya Biaya 
administrasi yang dirasa kurang ekonomis. (2) Proses pendaftaran hak cipta yang 
berbelit–belit dan jangka waktu lama, (3) Percaya bahwa rejeki sudah ada yang 
mengatur namun jika jalan rejeki belum berpihak pada pencipta batik bola, maka 
usaha itu pun sia-sia.  
 
 












Ninit Wulansari, C.100.090.058, legal protection for Batik Maker Ball 
(Studies in Kampoeng Laweyan Batik Surakarta). Thesis, Department of Civil 
Law Studies Legal Studies Faculty of Law SI. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
This study aims to provide legal protection for creators batik Batik 
Laweyan Kampoeng ball in Surakarta. To determine the constraints in the legal 
protection for creators batik Batik Laweyan Kampoeng ball in Surakarta. Method 
of approach used in this study is an empirical method of judicial approach. 
Specifications This is a descriptive study. Types of data collection of primary data 
and secondary data. Data collection techniques such as interviews, literature 
study, observations. 
The results showed that low awareness in protecting the ball creator batik 
creations. In this case intended to have legal protection even without registration 
also still have legal protection. Copyright registration efforts at the Directorate 
General of Intellectual Property very helpful to the creators of the ball batik legal 
power over his creation although sometimes the creators batik ball indifferent to 
the existing rules, but things like this should get more attention. The constraints in 
the legal protection for creators batik batik Laweyan kampoeng ball in Surakarta 
is (1) High cost is less economical administration. (2) the copyright registration 
process convoluted and long term, (3) Believe that there is a fortune already set 
but if not fortune favor the creator batik ball, then the effort was in vain. 
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